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姫本氏は、ブレーンワールドシナリオと呼ばれる、 5 次元時空モデルのもとで、重力的な 5 次元スカラー場による
新しいインフレーションモデルを提唱した。そして、そのモデルのもとでの量子揺らぎや宇宙の再加熱を含めたイン
フレーション宇宙論を展開し、このモデルの妥当性について、十分な結果を得た。
本研究によって、純粋に重力的な場のみによってインフレーションが自然に説明できる可能性が明らかになった。
これは、インフレーション宇宙の新たなパラダイムにつながる可能性を秘めた成果である。以上の点から、本論文は
博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
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